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Ранее золь-гель методом с использованием глицеролатов кремния и титана в качестве 
прекурсоров был получен кремнийтитансодержащий глицерогидрогель (Si,Ti-гель), обладающий 
противовоспалительным, ранозаживляющим и транскутанным (трансмукозальным) действием1. С 
целью расширения спектра фармакологической активности геля представляло интерес получить 
новые кремнийтитанбор- и кремнийтитанцинксодержащие глицерогидрогели (Si,Ti,B- и Si,Ti,Zn-
гель), дополнительно проявляющие антимикробные свойства. Используемые для этой цели 
бисглицеролаты бора обеспечат антисептическое действие, моноглицеролат цинка – 
антимикробную активность. 
Новые Si,Ti,B- и Si,Ti,Zn-гели синтезированы золь-гель методом при взаимодействии 
глицериновых растворов глицеролатов кремния, титана, бора или цинка с водой в мольных 
соотношениях Si(C3H7O3)4 : Ti(C3H7O3)4 : HB(C3H6O3)2 : C3H8O3 : H2O = 2 : 1 : 2 : 16 : 100 и 
Si(C3H7O3)4 : Ti(C3H7O3)4 : Zn(C3H6O3) : C3H8O3 : H2O = 2 : 1 : 0,75 : 20,5 : 100. Установлены 
закономерности и выявлены особенности гелеобразования, определен механизм, предложена 
структура. 
Антимикробную (антибактериальную и фунгицидную) активность гелей исследовали методом 
диффузии в агар2. В качестве положительного контроля использовали 3%-ную тетрациклиновую 
мазь; в случае C. albicans – 1%-ный раствор экзодерила (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Антимикробная активность Si,Ti,B- и Si,Ti,Zn-гелей 
Тест-культура 
Зона ингибирования, мм 
Si,Ti-гель Si,Ti,B-гель Si,Ti,Zn-гель Контроль 
E. coli 0 15 14 32 
St. aureus 0 21 18 41 
Methicillin-resistant S. 
aureus 
12 28 12 13 
Ps. aeruginosa 0 21 0 15 
Str. pyogenes 0 28 20 40 
C. albicans 0 32 0 11 
Установлено, что Si,Ti,B-гель проявляет более высокую антимикробную активность, чем 
Si,Ti,Zn-гель, превосходящую в ряде случаев положительный контроль. Si,Ti-гель антимикробных 
свойств практически не проявляет. 
Si,Ti,B-гель может быть эффективной и безопасной альтернативой известным антимикробным 
средствам топического применения. 
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